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Denaturing treated cat plasma were separated by contains of denaturant micro two
dimensional polyacryleamide gel electrophoresis.
There are appeared a lots of polypeptide spots in low molecular zone more than Alb, and
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